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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la Oficina 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, distinguidos miembros del 
Jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores del área de recursos 
humanos de Saga Falabella, 2016”, desarrollado para optar el grado de Licenciado 
en Psicología. 
Está investigación, constituye un aporte al ámbito empresarial en cuanto al 
comportamiento organizacional y un punto de partida o antecedente significativo 
para estudios posteriores.  
El propósito de la investigación es determinar la relación entre Clima Organizacional 
y la  Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de Recursos Humanos de 
Saga Falabella 2016. 
 
El contenido de la presente investigación está distribuido en numerales, en la 
primera parte se encontrará con la introducción, el problema de la investigación, en 
ellos se menciona el planteamiento del problema, así como la justificación de la 
investigación , los antecedentes que se han venido estudiando. Además se hace 
referencia al marco teórico y conceptual de las variables, donde se encontrarán los 
modelos teóricos y conceptos de las variables en investigación. 
 
En la segunda parte, se encontrará el marco metodológico, que detalla la 
metodología empleada durante la investigación, aborda variables, el tipo de 
investigación, metodología de investigación, descripción de las características de 
la población y muestra, así mismo señala los métodos y técnicas utilizadas en la 
presente investigación. 
 
En la tercera parte, se evidencian los resultados obtenidos en tablas y gráficos, 
realizados en el programa SPSS 22, posteriormente se hace la discusión de los 
resultados, en la cuarta parte se encuentran las conclusiones, sugerencias, 
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La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional, mediante la cual se  
trata de ver la relación o influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral 
del personal del área de Recursos Humanos de la empresa Saga Falabella. La 
investigación se desarrolló con una población de doscientos treinta y siete (237) 
trabajadores, empleados, coordinadores y gerentes. Se aplicaron las escalas de 
Clima Organizacional (CL-SPC) y la escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) de 
Sonia Palma y Carrillo, pruebas con niveles aceptables de validez y confiabilidad.  
Los resultados por factores de Clima Organizacional indican que el promedio más 
alto es del Factor Involucramiento Laboral  ubicándose en el nivel Desfavorable. 
Asimismo, el mismo promedio tiene el Factor Comunicación en el nivel Medio. 
Los resultados por factores de Satisfacción Laboral  representan que promedio más 
alto es del Factor Condiciones Físicas y/o Materiales  estando en el nivel Parcial 
Insatisfacción Laboral siendo el Factor más bajo el área de Relación con la 
Autoridad ubicándose en el nivel de Parcial. Existe correlación significativa entre el 
Clima Organizacional y Satisfacción (> 0.01). 
 














The present research is descriptive-correlational, by means of which it is tried to see 
the relation or influence of the organizational climate in the labor satisfaction of the 
personnel of the Human Resources area of the company Saga Falabella. The 
research was carried out with a population of two hundred and thirty-seven (237) 
workers, employees, coordinators and managers. The Organizational Climate 
scales (CL-SPC) and the Work Satisfaction Scale (SL-SPC) were applied by Sonia 
Palma and Carrillo, with acceptable levels of validity and reliability.The results by 
Organizational Climate factors indicate that the highest average of the Occupational 
Participation Factor is at the Unfavorable level. Likewise, the same average has the 
Communication Factor at the Middle level. 
The results for the Labor satisfaction factors represent that the average is greater 
than the Factor. The physical and / or material conditions are in the level of Partial 
Occupational Dissatisfaction, the lowest Factor in the area of Relationship with the 
Authority, being located in the Partial level. There is a significant correlation between 
Organizational Climate and Satisfaction (> 0.01). 
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